
































The Factor Structure of Paranormal Beliefs of Female Undergraduates
諸 井 克 英 早 川 沙 耶＊ 板 垣 美 穂＊＊
（Katsuhide MOROI）（Saya HAYAKAWA）（Miho ITAGAKI）
Abstract : The present study examined the factor structure of paranormal beliefs of female
undergraduates. The Paranormal Beliefs Scale was developed by authors. We developed a new scale
composed of seventy-six items by refining scale items used by previous studies. The Paranormal Beliefs
Scale, the Big Five Scales（Wada, 1996）, and the Trait Feelings of Unreality Scale（Sunaga, 1996）were
administered to female undergraduates（N＝392）. By factor analysis（principal factor method with promax
rotations）, for the Paranormal Belief Scale, five factors were extracted : belief in augury, belief in
unidentified objects, belief in good or bad luck, positive attitude toward science, and negative attitude
toward science. According to a series of regression analyses（stepwise method）, paranormal beliefs were
significantly determined by big five and feelings of unreality. The significance of research in paranormal
beliefs was discusssed from the point of view of youth and religion.
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レミアムで「幻解！超常ファイル ダークサイド・ミス
テリー」〈’13年 3月～’14年 5月 60分枠で放送〉；NHK










































































































象とした（1回生 237名，2回生 86名，3回生 58名，4
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除去基準 p＞.10）を行った（変数間のピアソン相関値
については付表 2）。①分析 1 : Big Five 5得点を説明変




分析 1では，Big Five 5得点のうち 3得点が有意であ
った。神経症傾向と開放性が高く，外向性に欠けるほど
非現実感が抱かれていた。




































































































































































































a : p＜.001 ; b : p＜.01 ; c : p＜.05
表 3 Big Five の各特性の機能－Nettle（2007）より－



























































（2）データの統計的解析にあたって，IBM SPSS Statistics version
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a : p＜.001 ; b : p＜.01 ; c : p＜.05
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